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ABSTRAK
Saat menarche anak mengalami suatu perubahan menuju dewasa, sehingga peran
ibu sangat dibutuhkan dalam masa tersebut. Data awal yang diperoleh 16 orang ibu
(80%)  belum memberikan informasi apapun tentang menarche dan empat orang ibu
(20%) memberikan informasi mengenai menarche. Tujuan penelitian mengetahui
gambaran peran ibu dalam mendampingi anak menjelang menarche di Desa Pelanggiran
Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan.
Desain penelitian deskriptif. Populasi semua ibu yang mempunyai anak umur
10-14 tahun. tehnik probability sampling dengan total sampling, sampel sebesar 20
responden. Variabel penelitian peran ibu dalam mendampingi anak menjelang menarche.
Pengumpulan data menggunakan kuesioner, cara pengolahan data editing, coding,
skoring dan tabulating. Analisis data menggunakan statistik deskriptif dengan distribusi
frekuensi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran ibu dalam mendampingi anak
menjelang menarche didapatkan setengah (50%) responden peran kurang, hampir
setengah (45%) responden peran cukup dan sebagian kecil (5%) responden peran baik
dalam mendampingi anak menjelang menarche.
Simpulan penelitian adalah peran ibu dalam mendampingi anak menjelang
menarche didapatkan setengah responden peran kurang. Diharapkan bagi ibu hendaknya
lebih meluangkan waktu untuk diskusi bersama anaknya tentang menarche dan
perubahan-perubahan yang akan dialami.
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